



























Food Traceability Systems as Indications of Geographical
Origin through Blockchain Technology.






図１ 産地にこだわる消費者の割合 1 
 2 
 3 




図２ 国産にこだわる消費者の割合 1 
 2 
 3 
（注１）日本在住の 20 歳以上の男女 3,000 人の一般消費者を対象としたアンケート調査。 4 
（出所）消費者庁「消費者に対する調査について」2016 年 3 月 5 
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図４ ウナギ蒲焼の価格推移 1 
 2 
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出所 筆者作成 5 
 6 


















































































図６ 産地表示の義務化による外国産食材の売上額への影響 1 
 2 
（出所）筆者作成  3 
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図６ 産地表示の義務化による外国産食材の売上額への影響 1 
 2 








































































（ウナギ）①ウナギ生産者 ⇒ ②ウナギ卸業者 ⇒ ③ウナギ加工業者 ⇒ ④配送業者 ⇒ ⑤飲食店
（　豚　）①養豚業者 ⇒ ②屠殺業者 ⇒ ③精肉加工業者 ⇒ ④配送業者 ⇒ ⑤飲食店（豚肉）






































































































































































































平均年齢 52.4歳 46.0歳 36.7歳







表４ 使用機材一覧 1 
 2 
（注）使用機材 11 セット分を計上 3 
 4 
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キャリングケース ＰＷ２０８⽤ 10 個
ＳｍａＰｒｉ 基本パッケージ 1 本
ラパンラベル 合成サーマル ⽩無地  強粘
P38.00mm×W38.00mm ミシン⽬有
100 巻
TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ 11 個
ショルダーストラップ: CF-VST2021U 11 個
SIM（6GB）x 3ヶ⽉ 10 枚






















図９ 飲食店にてタブレットで産地を表示 1 
 2 
（注）飲食店の店頭で注文したメニューの主要な食材の産地を iPad で表示。図はイメージ。 3 
（出所）㈱大森淡水ＨＰより㈱オプティム作成 4 
 5 




図１０ 産地表示トレーサビリティシステムの将来イメージ 1 
 2 
（注）特別な機材ではなく、手持ちのスマートフォンで産地表示システムが利用可能となれば、導入コス3 







































































































































12　10.1型 WUXGA の高輝度液晶と OS に Android 6.0を搭載




牛とを区別して表記する COOL 制度を WTO に提訴した事件
がある。これは、COOL 制度が米国で法制化されたことに対
し、カナダとメキシコが貿易上不利益を被るとしてアメリカ




















TPP や RCEP、FTA 等の国による貿易協定を超えた、つまり、
生産者が消費者に対して正確な生産履歴を伝えるシステム構
築を国の思惑を超えて行う事ができる可能性を秘めていると
言えよう。
15　電波を通じて、一度に多くの製品情報を読み込むことの
できる IC タグの一種。
眞次　一満
